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非線型復原力 iζ基づく左右揺の長周期運動が現れること また これが係留反力に大きな影響を与える
ことを明らかにしている。
以上の研究成果は 海洋構造物に関する流体力学及び運動力学上新たな知見を与えたものであり，造
船学並びに海洋工学の進歩 i乙寄与するところが大きく，博士論文として価値あるものと認める c
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